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СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ 
Проблемы с соблюдением прав и свобод человека в Украине долгое время 
были объектом критики многих правозащитных институтов, международных 
организаций и западных политических лидеров. И хотя именно должное 
отношение к правам человека было одним из требований массовых протестов 
2013-2014 годов, к сожалению, до сих пор не все проблемы с защитой прав 
человека были решены. 
Прежде всего, вооруженный конфликт на территории Украины привел к 
тому, что систематические нарушения основных прав и свобод стали 
постоянным явлением на оккупированных территориях — в Крыму и на Востоке 
Украины. Кроме того, хотя новая украинская власть осуществила ряд шагов, 
направленных на повышение уровня обеспечения прав человека (в частности, 
инициирование изменений второго раздела Основного Закона Украины в рамках 
конституционной реформы), некоторые аспекты правозащитной деятельности 
так и остались нереформированными. В частности, все еще сохраняются 
нарушения личных и имущественных прав человека, права на справедливый суд. 
Нерешенной остается проблема внутренне перемещенных лиц, участников АТО. 
Именно поэтому в настоящее время является важным детальный анализ 
состояния соблюдения прав и свобод человека для надлежащей и своевременной 
реакции на любые нарушения в этой сфере. 
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Актуальным также является вопрос нарушений прав человека в связи с так 
называемой «революционной целесообразностью» или «военной 
необходимостью». К сожалению, манипулирование общественным мнением для 
давления на политических оппонентов стало привычным делом. При этом 
презумпция невиновности полностью игнорируется, а мнения общественности 
часто достаточно для публичного признания человека виновным в определенных 
действиях или бездействии. 
Единственным аргументом, хотя и сомнительным с точки зрения 
европейских ценностей, мог бы быть тезис о том, что вышеупомянутые меры 
временные и применяются из-за состояния переходного периода, отсутствия 
определенных государственных органов и тому подобное. Однако, 
данная ситуация продолжается уже около двух лет, тем самым ставя вопрос об 
эффективности государственных институтов и настоящие ценности власти. 
Важной с точки зрения общей оценки уровня соблюдения основных прав и 
свобод человека в Украине в 2015 году является последняя сессия 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (далее ПАСЕ). 
В частности, в своей резолюции 2075 (2015) «Имплементация решений 
Европейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ)» ПАСЕ отметила, что 
Украина принадлежит к государствам, в которых уровень выполнения решений 
ЕСПЧ является самым худшим. 
Таким образом, сейчас в Украине не только проблемы с соблюдением всех 
прав, гарантированных Европейской Конвенцией 1950 года (что является 
международным обязательством Украины), но и сложности с должным 
восстановлением нарушенных прав лиц, подвергшихся установленных ЕСПЧ 
нарушениям со стороны государства. Кроме того, в вышеупомянутой резолюции 
отмечено, что Украина все еще имеет серьезные структурные проблемы с 
выполнением решений ЕСПЧ, которые так и не были решены за более чем 5 лет. 
Другим важным документом является Резолюция ПАСЕ 2078 (2015) 
«Прогресс в мониторинговой процедуре Ассамблеи», в рамках которого 
анализировалась ситуация, в частности, и в Украине в период с октября 2014 по 
август 2015 года. 
В контексте уровня защиты прав человека, значение имеют такие 
положения вышеупомянутой резолюции: 
1) ПАСЕ приветствует усилия Украины по реформированию Конституции
и децентрализации (передачи власти регионам); 
2) Ассамблея выразила свою обеспокоенность по поводу некоторых
событий и недостатков, сохранившихся в Украине. По мнению ПАСЕ, эти 
недостатки подрывают демократические принципы общественного развития и 
противоречат взятым на себя государством международным обязательствам. 
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Это, в частности, доклады, заслуживающих доверия, о многочисленных 
злоупотреблениях и нарушениях международного права, прав человека и 
международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта на востоке 
страны, в частности, силами, которые находятся под контролем украинской 
власти; а также откладывание реализации и применения нового 
законодательства о Генеральной прокуратуре, что является препятствием для 
процесса осуществления правовой реформы в целом. 
3) ПАСЕ призвала:
 Верховную Раду Украины как можно быстрее принять изменения в
Конституцию по децентрализации и реформы судебной системы; 
 украинские власти продолжать судебные и антикоррупционные реформы
и эффективно бороться с эпидемией коррупции в стране, в полной мере 
расследовать любые сообщения и утверждения о злоупотреблениях и 
нарушениях прав человека или норм международного гуманитарного права 
военными группами под командованием украинской власти. 
Таким образом, в настоящее время Украина не полностью выполняет свои 
обязательства перед Советом Европы как организацией, имеющей решающее 
значение для наблюдения и контроля за защитой прав и свобод человека. 
Даже те процессы, которые приветствуются Советом Европы (в частности, 
децентрализация), все еще остаются лишь обещаниями. При этом, в Украине не 
только не были решены существующие проблемы с обеспечением прав человека, 
но и появились новые. Кроме того, не все нарушения прав человека должным 
образом фиксируются и расследуются; то есть возникло явление избирательной 
ответственности за нарушение прав человека. 
Другим важным индикатором состояния соблюдения прав человека 
являются различные индексы и рейтинги, которые составляются влиятельными 
международными правозащитными организациями. 
Примером такого исследования является доклад «Свобода в мире 2015», 
подготовленная Freedom House. Украина отнесена к частично свободным 
государствам и получила по три балла за уровень свободы, соблюдение 
гражданских прав и уважение к политическим правам (из семи возможных). 
Freedom House в контексте исследования уровня соблюдения политических 
прав оценила избирательный процесс (на 9 из 12), политический плюрализм (на 
10 из 16), функционирование правительства (на 6 из 12). В контексте 
исследования гражданских свобод были оценены право на выражение 
собственных взглядов и убеждений (на 11 из 16; недостатками является контроль 
над медиа олигархическими группами; сомнительность необходимости 
функционирования Министерства информационной политики, наличие 
признаков цензуры в СМИ), право на создание объединений (на 9 из 12), 
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верховенство права (на 6 из 16; недостатками признаны несостоятельность в 
обновлении судейского корпуса и состава прокуратуры, а также дискриминацию 
лиц по различным признакам), личная неприкосновенность и личные права (на 
11 из 16; основными недостатками признаны беззаконие на оккупированных 
территориях, незащищенность малого и среднего бизнеса от злоупотреблений 
власти и рейдеров, различные формы дискриминации — прежде всего, по 
признаку пола). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий уровень уважения к 
правам и свободам человека в Украине пока не является идеальным, и тем самым 
нарушаются обязательства Украины как перед собственными гражданами, так и 
перед международными партнерами. 
